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大和紡•平野紡を吸収合併。
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•上海紡・柴島紡•河州紡・淡路紡等を吸収合併。
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天満紡•明治紡・広島中国紡を合併して合同紡績を設立。
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第一表
明治32年末
明治36年末
?
日露戦争前の企業集中
1社数 1
78 
46 
狭間源三• 前掲論文より引用。
第二表
数 1綿糸生産高
（梱）
1, 359, 154 785, 612 
1, 379, 966 801, 737 
錘
明治36年における 8大会社
への資本集中
I払込資本金 1錘 数
8（0千3円） 砧錘）
鐘 紡 5, 
大 阪 紡 1,600 55 
重 紡 1,750 81 
摂 津 紡 1,400 103 
尼 崎 紡 750 45 
富 士 紡 2,370 33 
東京瓦斯紡 1,600 44 
大阪合同紡 1,600 91 
8 社合計 I 18,102 I 669 
紡聯加%盟51社に I 49.5形 1 51.6% 対する
?????????????
?
??????（??）
?
ェコノミスト「日本金融資本戦」 p.220より
引用。
（ ? ― ― ― ? ? ??????
?????、????????、 ? ??、??????? ??? 、 ???? 、????、、
???????????
?? ???????????????????????????????? 、
四
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????????????????????（??）
も進捗し、かくて、第一次大戦まで八社ないし七社が紡聯加盟会社中、資本金•生産高の過半を占めていたのが、
（???）???
??????????
?
???????????????。????????????????????????
?????????、
第三表生産・資本の集積
紡聯加盟 工場数巡転錘数綿糸生産労イカ者数会社数 I c万本） 1高（万梱）（千人）
明治36年 51 76 129 80 73 
大正2年 44 152 241 152 107 
II 7年 43 177 323 180 122 
昭和 3年. 59 245 629 245 154 
註 土屋喬雄「産業史」 p.315.p.389より引用。
第四表 大正元年下半期末における
7大会社への集中
五
こに五大資本よる斯業の寡頭支配が確立したであ。
I如羹諸積立金1錘 数織機
（千円4） （1千,6円75） 大阪紡鎖 4,31 134,340 4,610 
摂津紡鎖 2,229 2,900 156,552 
大阪合同紡絞 2,400 940 140, 1561 40 
尼崎紡鎖 1,244 2,070 89,776 1,231 
三重紡績 7,272 4,276 273,484 5,312 
鏡淵紡績 12,646 6,802 378,764 4,139 
富士瓦斯紡絞 11,147 2,466 192,529 951 
7 社合計 41, 2621 21, 1291 1,365, 60116, 283 
誓9誓晨41社に¥ 52.3叫77. 7 I 62. 7 I 72.5 
??）
????、
??? ??
?????????????（??
三瓶孝子「日本綿業発達史」 p.453より引用。
????）、??????????? （?? 、
????????????
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第五表 昭和3年末5大会社への集中
I払込資本 i錘 数
（千円） （5千87錘）
鐘 紡 28,595 
東 洋 紡 36,850 751 
大日本紡 52,000 702 
富士瓦斯紡 34,000 502 
大阪合同紡 18,750 412 
5 社 計 l110,195 I 2,954 
加盟59社中 %1 44.8彩 I 46.9% 
註エコノミスト「日本金融資本戦」 p.223。
???????????っ?????
第六表 紡績錘数と織機台数
? ??? 。
紡績業におけるカルテ及びトラスの形成（越後）
I錘 数 l織機台数
明治 36 年 1,381,306 5,043 
” 41 II 1,695,879 11,146 
大正 2 " 2,414,544 24,224 
‘’ 7 I/ 3,227,678 40,391 
註飯島幡司「日本紡績史」 p.166より引用。
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第七表 明治33年末紡績会社の
資本構成
註
、 ?????????????
??????????????????
?? 、 、????????、??っ 。 ? ??、 ????? 、
???????????このように設備資金すら外部依存る状態であったか
0（0千0円）
払込資本金 31, 
負 積 立 金 3,500 
小 計 I 34,500 
社債及び借入金 l 7,500 
其他負債 13,000 
債
小 計 I 20,500 
計 I 55,000 
資 固 定 資 産 37,000 
運転資産其他 18,000 
産 計 55,000 
白井規矩稚「日本の金融機関」 p.157ょ
り引用。
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第八表
??????? 、?????????、 ? ??、 ??っ ??
、 ?
っ
???
。
棉花貸出高の総貸出高に
対する割合（彩）
（大阪組合銀行）
月次年＼明治43 44 I 大正1 2 3 
1 2.6 6.9 2.2 I 1. 8 5.5 
2 4.3 5.9 2.5 2.2 4.2 
3 5.7 8.7 3.3 2.1 4.5 
4 5.6 6.3 4.5 3.7 
5 6.4 5.7 7.5 5.0 
6 5.2 s. 1 I 8.0 6.1 
7 4.5 8.1 9.9 7.9 
8 4.5 7.7 8.1 8.2 ， 3.6 7.8 7.2 7.4 
10 3.2 6.1 4.5 6.2 
11 3.1 4.3 2.8 4.3 
12 4.7 3.2 1.8 4.1 
三菱経済研究所、前掲書 p.47より引用。
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????????????????????（??） (2)
倉敷紡鎖「回顧六十五年」八八し九
0
頁。狭間源三「わが国紡績独占資本の発展とその制覇」調査時報・第二巻•第七
???。
? ?
?? 「?????，?―???。
?? ?????????????
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??。
(5)
飯島幡司•前掲書二四三頁。
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?
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(14)
白井規矩稚•前掲書一五八し九頁。
? ?
????? 。
?
?? 。
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白井規矩稚•前掲書一五九ー六
0
頁。
(18)
狭間源一――•前掲論文。
? ?
????「 ? 」 ? 。
(20)
白井規矩稚•前掲書一六
0
し一頁。
? ?
????????? ? 。
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(7)
美濃部亮吉•前掲書三六
0
し三頁。
(8)
飯島幡司•前掲書二三九し四
0
頁。
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?????????っ?。
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? ? ??、????????、?????????????????っ 、 ? ? ? 、
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????、
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??、? っ?? ??。
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?????????????????????っ
???? ?? ????っ?????????????????、?????????
?????っ???、 ? 、 ? 、 っ
??
?? 、 ? ? っ 。
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?????? 、 ー 、 ? 、 っ 、 ?
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?。 ? 、 ? 、?? ? 、 っ 。 、?? 、
??????????、????????????????
???
?? 。 。
????????、??? 、 ? ?????っ?。?
??
????????????。???「?????」????。
? ?
?? 「 ? 」????。
(3)
狭間源一
l-•
前掲論文に詳しい。
??
?????
?
?????。
(5)
混棉技術については飯島・前掲書四六二し七二頁。関•前掲書九五し九八頁参照のこと。
??
?
? ?
??????????????????????????????????????????。
(8)
名和統一•前掲書三
00
し一頁。
? ?
?
? ?
?????????? 。
(11)
狭間源―――•前掲論文。
(12)
名和統一•前掲書二七二頁。
? ?
?????????
?
????。
????????????????????（??）
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??????????????????っ?。
????????????????????（??）
???????????????????????????????、??、???????????????
??????????????、???????????????、?、 ? っ 。
????????????????
?????? 、
?
?????????????????、?????????
、???? ? ?????、???????????? ??。???????。
??????、
?????????????????????????????、
???????????、?
っ 、 、 ? 。
??
「??????????、????????」??????????????????、??????????
??
???????? ??? 、
???? 、 っ 。
???? っ 、 、
?????????、 、 、 ?
??
????????????、??????????っ?。
?
?????
?
?????????
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????????????????????（??）
????????????????????????????っ??????????????、。ョ ー ー ? ???????。。
??。???????????????????????????。
?????????????????「????????????????????????????????
??
、 ??????????」??、?????????????、???????????????
??
? ? ? 。
、 ????????????????????っ?。????
、 、、 ??????? ????????????? ??????、?????? ??????、 。 っ 、
??
。
ー ッ。????????????
?
?????????????????。
?。
?????????????
?? ー
??????
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???????、
??
????????????????????（??）
?????、?????????????????????????????。???????? っ 、?? っ
（????????????????????）
?? ??????? ?
??
?。????????????????????????????????。
???????????????????????
???????っ???????????、??? ? 、
???????????????????????????????
?????????????????????????っ?。
???????、 っ ???????、
??????????、
第九表A
第九表B
紡績部門の合理化
使用 1女エ1人 I1万錘当
運転錘数 女エ数 当月生り産1高ヵ り女エ数
3,（3千73錘） （千人） 1.~ 息） 絵）大正9年 118 
昭和4年 5,711 、125 1.85 219 
II 6年 5,837 98 2.17 169 
織布部門の合理化
?、?????
????????????、
???????????????????????????????
I運転使用女エ1人
台数女エ数
当り ヵ10台当女エ1日
月生産高 り女エ数平均賃銀
（千台） （千人） （千硝） （人） （円）
大正9年 45 41° 1.62 91 -
昭和4年 68 34、 3. 80 50 1.188 
II 6年 64 23 5.61 36 1.043 
註① 飯島幡司• 前掲書p.241より引用。
② B表女工 1日平均賃銀については狭間源三
前掲論文より引用。 ～ 
????????????????????
。、 ??? ??????? ??、 、?? ??。
??
??????
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????????????????????（??）
??
???????????
???????????????????
?、?????????。????????????????、???????、???????? ?。 ???）???? 、 ? 、 ?????、????????
?
??
??
?? 「 ? っ
??
?? 」???? 、
??
（????????
????????、???????????????、???????????っ?????、???????
???
????っ?????????????????????ー????、???????????
?? 「 ??」??????、???? ? ??????????? ??。????? 、
?????????????????っ?????っ?。
註
(1)
・
(2)
・
(3)
飯島幡司•前掲書ニー五ーニニ頁。
(4)
マルクス「資本論」長谷部訳•第三分冊・ニ八四頁。
? ?
?????????ー??。
(6)
倉敷紡練•前掲書三八二し五頁。
(7)
庄司乙吉•前掲書四九七頁参照。
(8)
・
(9)
飯島幡司•前掲書二三九し四一頁。
（印）守屋典郎・前掲書一ーニ頁。狭間源三•前掲論文。
????????????????????????? ? 、 ?
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第十表 中国民族資本の成長
大正3年 矯や 昭和2年 2（,0千99錘）
" 8 889 I/ 3 2,182 
II 9 1,755 II 4 2,386 
, 10 2,124 , 5 2,499 
/ 11 2,221 II 6 2,730 
註 狭間源三・上掲論文より引用。
第十一表 対中国綿糸布輸出
I綿 糸 1 綿 糸
大正 14年 52,072,2（6円1） 194,012,7（2円7） 
昭和 4 年 6,650,543 150,115,950 
” 6 年 489,490 43,073,463 
????????????????????（??）
註 狭間源三・上掲論文より引用。
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註
(1)
多角的経営の利点については関桂三•前掲書一五七し六二貝に詳しい。
(2)
関桂三•前掲書一五五頁。
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(6)
関桂三•前掲書一五六頁。
(7)
狭間源三•前掲論文がこの過程を分析したもっともすぐれた文献である。
? ?
?????? ? ???????????????、???????????????っ?。???ついては大島清•前掲書三四一ーニ頁参照。
(9)
美濃部亮吉•前掲書五八ー六二頁に詳しい。
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O·O
四金フランにすぎない。また実質労佑時間も日本八・七八時間に対し、上海――•五
0
時
??? 。
? ?
?? 。
(13)
狭間源三•前掲論文所載の統計表より引用。なお資本輸出に関する本稿の殺述 同教授の力作に負うところが多い。
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